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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Piatt, Vine found in open area in Allerton Park Near
Monticello, Ill. T18N R5E, 1973-05-23, Ebinger, J. E., 12698, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18474
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